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Internet Financial and Sustainability Reporting atau IFSR merupakan 
penyajian laporan keuangan disertai dengan laporan keberlanjutan perusahaan 
melalui website. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran 
perusahaan, profitabilitas, leverage, likuiditas, kepemilikan institusional dan 
dewan komisaris terhadap IFSR. Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur 
yang listed di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019. Sampel yang 
digunakan sebanyak 84 perusahaan manufaktur yang dipilih dengan teknik 
purposive sampling. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan tahunan. 
Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap IFSR, sedangkan 
profitabilitas, leverage, likuiditas, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris 
tidak berpengaruh terhadap IFSR. 
 
 















































Factors Affecting Disclosure of Internet Financial and Sustainability 
Reporting (IFSR) in Manufacturing Companies Listed on the Indonesia 
Stock Exchange in 2019 
ABSTRACT 
Internet Financial and Sustainability Reporting or IFSR is the presentation of 
financial reports accompanied by corporate sustainability reports through the 
website. This study aims to determine the effect of company size, profitability, 
leverage, liquidity, institutional ownership and the board of commissioners on 
IFSR. The object of research is manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange (IDX) in 2019. The sample used is 84 manufacturing companies 
selected by purposive sampling technique. Sources of data are obtained from 
annual financial reports. The data analysis technique used multiple linear 
regression. The results showed that company size had an effect on IFSR, while 
profitability, leverage, liquidity, institutional ownership, and the board of 
commissioners had no effect on IFSR. 
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